
























































































































Headline Wajah baharu dalam puteri bawa transformasi dalam parti
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 23 Sep 2013 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section TEMPATAN Color Black/white
Page No 11 ArticleSize 431 cm²
AdValue RM 980 PR Value RM 2,939
